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Siéntese frente al f~tego mcLClame 
y hable 
1ni1·ando laTgo hacia dentro 
en la, pizaTra donde la vida escr·ibe 
tal vez 
a mí pueda contarme que alguien 
un día 
llevó su mano como un clavel 
por una calle solitaria. 
"NETZKE" 
Las cejas en antena de ma'riposa se separan en una sonrisa 
pone en la mía su mano esca1·chada 
u halJlan de Emma Bovar·y 
¡¡ de las mujeres pintadas po1· Renoi?· 
como dU?·aznos madur·ús 
de la i~1mensidacl sin fondo de los ojos de las ví1·genes de Cimabue 
de un comercia11te en ma1·jil 
de su tempoTada en el infierno y de su gangTena 
eu Marsella 
u de la Tosa la 1·osa la ?'OSa de Gertrude Stein. 
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VIAJE 
T1·acf l' efr'o de ntedas 
vi11erlos 
con ?"eflejos azules 
fumigados 
con sulfato de cob1·e 
ala m b m el as 
11 t ltNtliptos 
caminan hacia at1·ás 
tTactm·es qu'ietos 
y ganado pastando . . . 
* * * 
La {]Tan luna 
sob1·e el1·ío de barro 
y los techos de zinc 
sobTe las fábricas 
la gran bola de ·r-ocas 
y polvo. 
CONDENADO 
En este clia ba1'1tizado de blanco 
por la nieve 
con el comz6n congelado 
distingo mi sombra 
que cuelga de un árbol 
y sé peTfectctmente 
que siempre est·uve solo. 
VH~TNAM 
El IJeso en l(l fren te 
la sopa calient e so1·bicla sob1·e el ?>lato 
y el descanso 
asisto a un U()nlhco·deo en un 
noticic1·o ele T.V. 
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con indife?·eucia de eco lejano 
veo 
un unive1·so de clinam,ita 
ele fatiga 
y ele noche helada 
ent?'e las ciénagas 
donde los uni[o1·mes atigrados 
y la, cante 
clila1n.clada en humo 11 ceniza 
asciende 
lentamente 
hacia una luna de queso. 
TOUT VA BIE N 
El Himalaya está en su 
sitio 
el océano 
está en su sitio 
la muerte llega 
donde debe llega?'. 
N O CONOCE 
El S e?·e110 
no conoce 
la n oche. 
E l lecheto 
no conoce 
la maf1cma . 
SOL 
Veo el sol 
i'nsecto ele o1·o 
ent·re mis dedos 
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CIEGO 
El cieuo que veudc lotel'Ía 
se lw pamdo frente al edificio en const1·ucción 
de los treinta y seis 7Jisos 
llC'va un bastón blanco 
v dos ?'edondeles neg1·os q1te se ag'randan sobre los ojos l6vantados 
JJasa un jet 
ln'illante ciganillo ele estaño PO'!' el cielo 
el cielo escwTe pl 01120 den·etido 
el ciego sigue allí sin fntnci?· el ent1·ecejo 
apoyado e·n su bastón 
mirando al cielo. 
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